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ことが分かった。またスピロピランの B 異性体の波長365nm での遷移モーメントと波長633nm のそれの間の角度が
















するのではなく、ある一定の角度で回転している O 一方、可視偏光照射の場合には、 B異性体がA異性体に光異性化
される際、その分子軸はランダムに回転することが分かっている。また、スピロピランの B異性体の波長365nm で
の遷移モーメントと波長633nm のそれの問の角度が約71。、ジアリールエテンの B異性体の波長365nm での遷移モー
メントと波長532nm のそれの間の角度が約740 だと分かっている。ジアリールエテンについての分子軌道計算結果
は本手法で得られた結果と一致しているので、本手法の有効性が確認されているo
以上のように、本論文はフォトクロミック分子の分子配向過程を定量的に評価するための手法が提案されており、
また実際にその有効性が示されているので、応用物理学、特に光学および光化学に寄与するところが大き L 、。よって、
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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